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Gezocht: werkbare jobs voor … 
Blonde, bruine & grijze werknemers! 
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Eén probleem, veel oplossingen 
• Productiviteit verhogen 
• Off shoring 
• Migratie 
• Vroeger werken? 
• … 
• Minder ziek            & 
• Langer werken 
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 B   Leermogelijkheden 
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Tips voor beleid 
• Van het pact nationale solidariteit tot pact 
van Vilvoorde 
• Focus op werk i.p.v. op werknemers 
• Focus op innovatieve werkorganisatie (i.p.v. 
op Flanders bits, bytes (and bugs) 
– Paritair 
– Sectorieel 
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Tips voor beleid (2) 
• Mandaat uitbreiden van sectoriële 
opleidingsinstanties 
• Versneld investeren in  
– Kennisopbouw 
– Kennisdeling 





• Stelling 1 
– In het eindeloopbaandebat moet de focus 
verschuiven van de ‘oudere werknemer’ naar 
de ‘werkplek’ 
• Stelling 2 
– Een ‘beleid eindeloopbaan’ begint aan het 
begin van de loopbaan 
